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ABSTRAK
Perpustakaan merupakan salah satu sarana yang menyediakan berbagai koleksi untuk memenuhi kebutuhan informasi dalam 
menunjang keberhasilan mutu pendidikan.  Mutu perpustakaan dapat dilihat dari manajemen yang dijalankan pustakawan dalam
mengelola perpustakaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan dan pengadaan koleksi perpustakaan,
klasifikasi dan katalogisasi koleksi perpustakaan, sistem pelayanan pengunjung perpustakaan, pengawasan dan evaluasi program
kegiatan perpustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data
melalui observasi dan wawancara. Subjek penelitian adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan 10 orang pustakawan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa: (1) Perencanaan dilakukan berdasarkan kebutuhan pengunjung, dan Sistem pengadaan koleksi dilakukan
berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengunjung yang kemudian diadakan melalui proyek rutin, pembelian, bantuan, dan kerja
sama penerbit melalui dana APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten); (2) Sistem pengklasifikasian koleksi
perpustakaan dilakukan sesuai dengan panduan DDC (Dewey Decimal Clasification); (3) Sistem pelayanan menggunakan sistem
layanan terbuka (open acces), layanan terbuka tidak berjalan dengan lancar  disebabkan karena keterbatasan ruangan, dimana
ruangan baca anak, remaja, umum, ruang story telling, dan ruang  referensi berada pada satu ruangan; (4) Pengawasan dilaksanakan
pada setiap program kegiatan berlangsung sedangkan evaluasi dilaksanakan pada akhir tahun, pengawasan dan evaluasi tidak
menemukan hasil yang maksimal disebabkan karena tidak dilaksanakan berdasarkan indikator yang dibuat. Berdasarkan hasil
penelitian direkomendasikan untuk melibatkan pustakawan dalam mengatur manajemen perpustakaan serta memperhatikan
peningkatan sarana dan prasarana sehingga tujuan dan fungsi perpustakaan akan berjalan dengan baik. 
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